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 図書館の思い出   















●シラバス図書 ／ 教員おす  














































































 シラバス図書 Top10 
 1位 『ソロモンの新有機化学. 1』Solomonsほか著 (33回) 
 2位 『図解薬剤学』 森本雍憲ほか著 (28回) 
 3位 『機能形態学』 櫻田忍, 櫻田司編 (25回) 
 4位  『最新薬理学』長友孝文ほか編 (22回) 
   『衛生化学詳解. 上』 浅野哲ほか著 (22回) 
   『衛生化学詳解. 下』 浅野哲ほか著 (22回) 
 7位  『自然が生み出す薬物 (スタンダード薬学シリーズ)』 
    日本薬学会編 (21回) 
   『絶対わかる物理化学』齋藤勝裕著 (21回) 
 『化学物質の分析 (スタンダード薬学シリーズ)』 
    日本薬学会編 (21回) 
 10位  『症例人間病態論．2』 加園恵三著 (19回) 
 『薬学免疫学』 荒田洋一郎著 (19回) 
教員おすすめ図書 Top9 
 1位 『池上彰のやさしい経済学. 2』 池上彰著 (7回) 
  『ブラックバイト』 大内裕和, 今野晴貴著 (7回) 
  『天才! : 成功する人々の法則』 
   マルコム・グラッドウェル著 ; 勝間和代訳 (7回) 
  『小さな王子さま』 サン=テグジュペリ著 (7回) 
 5位 『舟を編む』 三浦しをん著 (6回) 
  『池上彰のやさしい経済学. 1』 池上彰著 (6回) 
  『あなたは、あなたでいい』 川村妙慶著 (6回) 
  『想い込み弁当』 栄養学生団体「N」著 (6回) 
 9位 『スパイス、爆薬、医薬品 : 世界史を変えた17の化学物質』 
   ペニー・ルクーター, ジェイ・バーレサン著 (5回) 
  『キャリア教育のウソ』 児美川孝一郎著 (5回) 
  『朝2時起きで、なんでもできる!』 枝廣淳子著 (5回) 
  『じつはもっと怖い外食』 南清貴著 (5回) 
＜参加者数＞ 
第3回 28名 (今回) 
第2回 24名 (’16.7.2) 























































【全国大学ビブリオバトル2016 ～京都決戦～】  
  主催 ： 活字文化推進会議 
  共催 ： ビブリオバトル普及委員会 
  主管 ： 読売新聞社 
  後援 ： 京都市、京都府、文部科学省 
  日時 ： 12月18日（日）13:30～17:00 














  熊谷 紗希 (城西大学薬学部薬科学科1年) 
  書名『「だから女はダメなんだ」と言われない 
     女性リーダーの心得』 古谷治子著  
準グランプリ 
・「生まれて、やがて死ぬ」  
  岡田 真阿 (西武台新座中学校2年) 
  書名『動物の死はかなしい？』あべ弘士著 
優秀賞 
＜部門１ 中学生・高校生の部＞     
・「『弥勒』を読んで」 高橋 泰地 (川口市立領家中学校3年) 
・「自分でやることの大切さ」 志村 侑奏 (西武台新座中学校2年) 
・「『スタッフの能力を100%引き出す＜ディズニー式＞ 
  魔法の人材育成法』を読んで」 三森 甲誠 (城西川越中学校3年) 
・「家族の大切さ」 木野目 美咲 (西武台新座中学校3年) 
＜部門2 大学生・短大生の部＞ 
・「思うままわがままに」 山本 眞海 (城西大学薬学部薬学科1年) 
・「女性が活躍できる社会の為に」  
             高橋 未瑚 (城西大学現代政策学部1年) 
・「本当に住み良い町とは」 石井 宥名 (城西大学現代政策学部1年) 
・「独自性と協調性の両立こそが真の国際性を形成する」 
















12/7   著作権講演会を開催し、144名が参加しました。 
12/7 学生アドバイザー・地域アドバイザー交流会を開催しました。 
12/7 第3回読書会ざくざくを開催しました。  
12/9   埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)の研修会に参加しました。 
12/13-16 就活DVD上映会（坂戸キャンパス）を開催し、合計17名が参加しました。 
12/14 就活DVD上映会（東京紀尾井町キャンパス）を開催し、4名が参加しました。 
12/14  医中誌Web講習会を開催し、5名が参加しました。 
12/16  読書感想文コンテスト表彰式を行いました。 




   オープンキャンパス向けキーワードラリーへの参加は16名でした。 (12/18)  
■高校生見学   2校、40名が図書館を見学しました。 (12/14、20)  
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
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Information 
第8回 地域相互協力図書館合同主催公開講座 
 演 題 「世界の中の日本、日本の中の世界 －身近なグローカリズムを考える－」 
 講 師  城西大学経済学部 客員教授 勝浦 信幸 先生 
 日 時 1月20日(金) 13:30～15:00 
 会 場 城西大学水田記念図書館9階 
 定 員 先着80名 (どなたでも参加可能) 
 受講料 無料 
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